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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : FINC6001 - Financial Management
Class : LB86
Lecturer : D6115 - Dr. Dra. Triasesiarta Nur, M.M.
No Nim Name THEORY: Assignment
(40%)
THEORY: Final Exam
(30%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 2001603003 ERIKA HIDAYATI 87 80 68 80 B+
2 2101682463 RAYHAN MUSTAFA
ALHABSYIE
87 89 87 88 A-
3 2101686865 ARIF TOE GANDA 87 86 86 87 A-
4 2201737160 NERRYUS ADITYA 87 73 75 80 B+
5 2201742476 HENRY PUTRA DAYATAN 87 85 73 83 B+
6 2201743301 DEVARA KIREYNA WIJAYA 87 86 62 80 B+
7 2201743661 YASINTA JAHYA 87 78 70 80 B+
8 2201749450 BOY RIZKY WIBOWO 87 80 73 81 B+
9 2201749652 NATASHA FEBRIANTY
ADITHYA
87 76 81 82 B+
10 2201751814 MICHELLE MARLINA 87 80 80 83 B+
11 2201752155 WIWIN LESTARI 87 81 88 86 A-
12 2201774370 KARUNIA PUTRI RAHAYU 87 67 56 72 B-
13 2201780801 MUHAMMAD DAFFA FAUZAN 82 80 45 71 B-
14 2201783293 INTAN EKA FITRIA 87 76 78 81 B+
15 2201783362 ANDI MUHAMMAD MICHAEL
RAYYAN HASANUDDIN
87 87 95 90 A
16 2201784062 MUHAMMAD BINTANG
MAHAMERU
87 85 90 88 A-
17 2201784825 TALITHA THEODORA
SUSANTO
87 80 85 85 A-
18 2201786010 REZA BAGUS FADRIANSYAH 87 85 85 86 A-
19 2201788060 ALMA ALIVIANI 87 89 93 90 A
20 2201788275 FERDINAN RUDY 87 68 61 74 B-
21 2201796352 KEVIN BUNYAMIN 87 83 83 85 A-
22 2201798660 FIQIH ADITYA 82 35 60 62 D
23 2201800665 ANDREA MARETHA PUTRI 82 78 68 77 B
24 2201801711 AUGIE MAHARDIKA
SANTOSO
87 81 73 81 B+
25 2201805760 CHAIRUNISSA MAULIDINA 87 81 81 84 B+
26 2201810035 TANIA CRISDIANTY 82 78 75 79 B
27 2201812311 ALDO JUNIKASENDY 82 84 60 76 B
28 2201813674 KUNTO ARYANDI 87 68 67 76 B
29 2201813900 INDAH RATNA DEWI S.P 87 80 75 82 B+
30 2201816133 ARNETTA PRISCA 87 72 85 82 B+
31 2201816921 MOHAMMAD WAHYU
TRISDIANTO
82 78 61 75 B
32 2201817716 SULTHAN BAHARIAWAN 82 40 30 54 D
33 2201818403 RISYA NURUL AZIZAH 87 85 81 85 A-
34 2201819942 SISI YULIA 0 0 0 0 E
35 2201828764 PUTRI FEBRIANTI QURATUL
AIN
87 85 55 77 B
36 2201834331 KHALDA FAHIRA 87 75 60 76 B
37 2201834924 TRIDANU SIMBARJOYO 82 76 61 74 B-
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PUTRANTO
38 2201835422 MARIO PEDRO LAURENTIUS
YUDHO
87 80 63 78 B
39 2201836671 MUAZZAM RASYDAN SYAM 87 85 74 83 B+
40 2201838102 MOHAMMAD HAYKAL ZEIN 82 90 87 86 A-
41 2201839805 JOAN YOHANES PANJAITAN 87 66 55 72 B-
42 2201841936 ALYA SEPTIA RAHMI 87 87 76 84 B+
43 2201844212 KOMANG DHYAWA KRESNA
WARSIKA
0 0 0 0 E
44 2201844906 SEFRIALDO HARDANA
PUTRA
87 76 65 78 B
45 2201845575 MUHAMMAD JAMAL 82 76 73 78 B
46 2201852675 ANIS FAWJIYYAH ANWAR 87 90 97 91 A
47 2201866743 AURELINA DEVI SILFANUS 87 87 88 88 A-
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YOUR CLASS :
Home Class FINC6001 - Financial Management
Financial Management
This course provides student the basic financial knowledge in the fundamental concepts, techniques, and practices of managerial
finance. It Is comprised of time value of money, risk and return, stock and bond valuation, capital budgeting, the cost of capital, and
dividend. At the end of this course, the student will be able to explain and undertake company's managerial decision, such as
financing and investment decision. It is basic part of all finance subjects.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
You have online student in this class.
LO1 describe business finance and financial statement performance
LO2 define how manage cash flow, financial activities such as giro, deposit, loan, notes, credit rating and time value of money
LO3 calculate dividend, bond price and basic valuation and understand stock market knowledge
LO4 explain fraud, financial risk, financial shenanigan, internal audit and finance sustainability
Case Presentation 
Case Study
Class discussion
Individual and Team Assignment 
Individual Work 
Lecture
J. Chris LEach. (2018). Entrepreneurial Finance. 6. Cengage. New York, USA. ISBN: 9789814834568.
LB86-LEC
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 HEAD PREFECT  LIST VIEW  GRID VIEW
ONLINE
ONLINE
NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
1 2001603003 ERIKA HIDAYATI 0.00 3.15 0/0 4/6 10
2 2101682463 RAYHAN MUSTAFA ALHABSYIE 0.00 2.86 0/0 2/6 8
3 2101686865 ARIF TOE GANDA 0.00 2.82 0/0 2/6 8
4 2201737160 NERRYUS ADITYA 0.00 3.07 0/0 1/6 7
5 2201742476 HENRY PUTRA DAYATAN 0.00 2.86 0/0 0/6 9
6 2201743301 DEVARA KIREYNA WIJAYA 0.00 3.25 0/0 1/6 8
7 2201743661 YASINTA JAHYA 0.00 3.18 0/0 0/6 7
8 2201749450 BOY RIZKY WIBOWO 0.00 2.91 0/0 1/6 8
9 2201749652 NATASHA FEBRIANTY ADITHYA 0.00 3.23 0/0 0/6 8
10 2201751814 MICHELLE MARLINA 0.00 3.43 0/0 0/6 5
11 2201752155 WIWIN LESTARI 0.00 3.71 0/0 0/6 8
12 2201774370 KARUNIA PUTRI RAHAYU 0.00 2.98 0/0 5/6 2
13 2201780801 MUHAMMAD DAFFA FAUZAN 0.00 2.36 0/0 2/6 3
14 2201783293 INTAN EKA FITRIA 0.00 3.10 0/0 0/6 7
15 2201783362 ANDI MUHAMMAD MICHAEL RAYYANHASANUDDIN 0.00 3.53 0/0 1/6 9
16 2201784062 MUHAMMAD BINTANG MAHAMERU 0.00 3.59 0/0 2/6 8
17 2201784825 TALITHA THEODORA SUSANTO 0.00 3.54 0/0 1/6 8
18 2201786010 REZA BAGUS FADRIANSYAH 0.00 3.33 0/0 0/6 8
19 2201788060 ALMA ALIVIANI 0.00 3.81 0/0 0/6 9
20 2201788275 FERDINAN RUDY 0.00 2.93 0/0 1/6 8
21 2201796352 KEVIN BUNYAMIN 0.00 3.06 0/0 2/6 7
22 2201798660 FIQIH ADITYA 0.00 2.35 0/0 2/6 7
23 2201800665 ANDREA MARETHA PUTRI 0.00 3.15 0/0 2/6 7
24 2201801711 AUGIE MAHARDIKA SANTOSO 0 00 3 03 0/0 2/6 8
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SOCIAL MEDIA
24 2201801711 AUGIE MAHARDIKA SANTOSO 0.00 3.03 0/0 2/6 8
25 2201805760 CHAIRUNISSA MAULIDINA 0.00 3.16 0/0 1/6 7
26 2201810035 TANIA CRISDIANTY 0.00 2.82 0/0 4/6 0
27 2201812311 ALDO JUNIKASENDY 0.00 2.43 0/0 2/6 2
28 2201813674 KUNTO ARYANDI 0.00 2.66 0/0 0/6 8
29 2201813900 INDAH RATNA DEWI S.P 0.00 3.15 0/0 2/6 8
30 2201816133 ARNETTA PRISCA 0.00 3.23 0/0 2/6 8
31 2201816921 MOHAMMAD WAHYU TRISDIANTO 0.00 2.64 0/0 4/6 0
32 2201817716 SULTHAN BAHARIAWAN 0.00 2.46 0/0 2/6 0
33 2201818403 RISYA NURUL AZIZAH 0.00 3.09 0/0 1/6 6
34 2201819942 SISI YULIA 0.00 2.74 0/0 10/6 0
35 2201828764 PUTRI FEBRIANTI QURATUL AIN 0.00 3.28 0/0 0/6 6
36 2201834331 KHALDA FAHIRA 0.00 3.20 0/0 1/6 7
37 2201834924 TRIDANU SIMBARJOYO PUTRANTO 0.00 2.88 0/0 5/6 3
38 2201835422 MARIO PEDRO LAURENTIUS YUDHO 0.00 3.30 0/0 3/6 8
39 2201836671 MUAZZAM RASYDAN SYAM 0.00 3.26 0/0 1/6 8
40 2201838102 MOHAMMAD HAYKAL ZEIN 0.00 2.35 0/0 5/6 2
41 2201839805 JOAN YOHANES PANJAITAN 0.00 2.78 0/0 3/6 8
42 2201841936 ALYA SEPTIA RAHMI 0.00 3.39 0/0 1/6 7
43 2201844212 KOMANG DHYAWA KRESNA WARSIKA 2.69 2.42 0/0 2/6 0
44 2201844906 SEFRIALDO HARDANA PUTRA 0.00 2.80 0/0 5/6 5
45 2201845575 MUHAMMAD JAMAL 0.00 3.03 0/0 3/6 2
46 2201852675 ANIS FAWJIYYAH ANWAR 0.00 3.58 0/0 0/6 8
47 2201866743 AURELINA DEVI SILFANUS 0.00 3.52 0/0 1/6 8
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